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Останні два десятиліття постійний прогрес в області розробки і 
використання електронних матеріалів для вищої освіти привів до фор-
мування концепції масових відкритих онлайн курсів (Massive Open 
Online Course, МООС) як одного із способів публікації навчальних 
матеріалів для віддаленого доступу [1]. Одним з яскравих прикладів 
використання подібної концепції є курс, який створив Себастьян Тран 
(Sebastian Thrun), професор Стенфорда. Він запропонував безкоштов-
ний курс по штучному інтелекту, який залучив 160 000 студентів з 190 
країн [2]. 
Сьогодні постійна популяризація інтернету та удосконалення 
програмного забезпечення дали можливість практично кожній людині 
або компанії, яка володіє цінними навичками або знаннями, монетизу-
вати їх за допомогою створення власного онлайн курсу. Однак, все 
більше вчених та практиків звертають увагу на те, що при виборі під-
ходів та методів створення онлайн-курсів слід орієнтуватись у більшо-
сті випадків на проектне управління, зокрема, на управління вартістю 
проекту. 
Управління вартістю проекту включає в себе процеси, необхідні 
для планування, оцінки, розробки бюджету, залучення фінансування, 
фінансування, управління та контролю вартості, що забезпечують ви-
конання проекту в рамках схваленого бюджету. Це чотири процеси: 
планування управління вартістю, оцінка вартості, визначення бюдже-
ту, контроль вартості [3]. 
При створенні онлайн курсу однією з головних категорій витрат є 
оплата програмного забезпечення, яке у більшості випадків пропону-
ється за моделлю SaaS (Software as a service), тобто пропонується як 
послуга, яку користувач сплачує весь час використання. Тому, страте-
гічно важливим питанням є вибір оптимального програмного забезпе-
чення серед великої кількості альтернатив. 
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Часто процес визначення зацікавлених сторін призведе до довго-
го переліку осіб та груп. Як тільки проаналізовано список, виявлено, 
що значна частина складається з чітко визначених груп людей з подіб-
ними інтересами. Отже проведемо групування зацікавлених сторін за 
сферою інтересів. Він показує групи зацікавлених сторін та їхні інте-
реси, відображені на матриці. Завершення матриці інтересів допоможе 
розробити план комунікації, який узгоджується з орієнтацією та тур-
ботами кожної зацікавленої сторони. 





















      
Jeston та Nelis використовують дві матриці для подальшого 
аналізу зацікавлених сторін BPM [1]. 
1.Можливість впливу на проект і бачення проекту 
2. Ентузіазм щодо проекту та відданість проекту 
Можливість впливу на проект і бачення проекту 
Перша матриця відображає здатність зацікавлених сторін вплива-
ти на проект на їхню думку щодо проекту. Використовується сітка з 
баченням проекту від негативного до позитивного, відображеного на 
осі х. Можливість впливу на проект знаходиться на осі у і оцінюється 
від високого до низького. 
